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研究の質的向上には財政的にプラス + 名誉 ･評判も上昇
-経営的には大いにプラス
- ｢選ばれて当然｣自認大学の "選ばれなかった"ショックとマイナス効果?









































経済 ･商学､法学､工学の一部が顕著 (92-02年間 柳井晴夫2002)
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